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松
　
島
　
正
　
一
　
ア
レ
ク
サ
ン
ダ
ー
・
ポ
ー
プ
（
〉
一
Φ
×
四
昌
O
Φ
「
勺
O
O
①
”
一
〇
〇
〇
◎
◎
1
一
刈
隣
心
）
は
十
八
世
紀
イ
ギ
リ
ス
を
代
表
す
る
詩
人
で
あ
り
、
イ
ギ
リ
ス
の
詩
の
歴
史
に
お
い
て
重
要
な
詩
人
で
あ
る
。
し
か
し
、
ポ
ー
プ
の
後
の
世
代
で
あ
る
ロ
マ
ン
派
詩
人
た
ち
は
、
古
典
主
義
者
ポ
ー
プ
を
徹
底
的
に
批
判
す
る
こ
と
か
ら
出
発
し
た
こ
と
は
知
ら
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
ロ
マ
ン
派
の
詩
人
ワ
ー
ズ
ワ
ス
や
コ
ウ
ル
リ
ッ
ジ
に
と
っ
て
、
ポ
ー
プ
は
彼
ら
が
軽
蔑
す
る
も
の
の
す
べ
て
を
代
表
し
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
か
ろ
う
じ
て
、
ロ
マ
ン
派
詩
人
の
の
な
か
で
ポ
ー
プ
を
称
賛
し
た
の
は
、
バ
イ
ロ
ン
だ
け
で
あ
っ
た
。
　
詩
と
い
う
も
の
が
、
ど
う
い
う
も
の
で
あ
る
か
を
考
え
る
と
、
次
に
引
く
ポ
ー
プ
の
有
名
な
文
句
は
、
詩
と
言
え
る
の
か
。
こ
ん
な
こ
と
を
言
う
た
め
に
、
詩
は
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
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汝
自
身
を
知
れ
、
神
を
験
す
な
か
れ
人
間
の
相
応
し
い
探
求
は
人
間
だ
。
　
　
ポ
ー
プ
を
読
む
た
め
に
（
松
島
）
一
〇
九
ポ
ー
プ
を
読
む
た
め
に
（
松
島
）
一
一
〇
　
ロ
マ
ン
派
詩
人
ブ
レ
イ
ク
は
、
「
『
レ
ノ
ル
ズ
の
著
作
集
』
へ
の
書
き
込
み
」
に
「
一
般
化
す
る
の
は
白
痴
に
な
る
こ
と
、
個
別
化
す
る
こ
と
は
価
値
の
唯
一
の
特
質
だ
」
と
記
し
、
ポ
ー
プ
に
代
表
さ
れ
る
古
典
主
義
の
持
っ
て
い
る
普
遍
性
、
非
個
性
を
否
定
し
、
理
性
よ
り
想
像
力
の
優
位
を
主
張
し
た
。
ポ
ー
プ
は
「
存
在
す
る
も
の
、
す
べ
て
善
し
」
（
．
毛
ゴ
0
8
＜
Φ
ユ
ρ
一
の
ユ
σ
q
9
．
）
と
言
う
。
こ
こ
で
は
存
在
（
9
ヨ
σ
q
）
と
当
為
（
σ
Φ
8
自
昌
σ
Q
）
が
一
致
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ブ
レ
イ
ク
は
「
生
け
る
も
の
は
す
べ
て
神
聖
な
り
」
（
、
国
く
Φ
『
率
け
三
口
α
q
筈
鋤
二
貯
Φ
ω
一
ω
ゴ
o
蔓
゜
．
）
と
宣
言
す
る
。
存
在
よ
り
も
当
為
を
重
視
し
た
の
が
ロ
マ
ン
主
義
で
あ
る
と
言
え
る
。
　
ポ
ー
プ
批
判
は
十
九
世
紀
の
マ
ー
シ
ュ
・
ア
ー
ノ
ル
ド
『
詩
の
研
究
』
（
寒
鳴
の
§
魯
ミ
ぎ
ミ
鑓
）
に
よ
っ
て
頂
点
に
達
し
た
。
ア
ー
ノ
ル
ド
は
ポ
ー
プ
、
そ
し
て
彼
の
先
行
者
で
あ
る
ド
ラ
イ
デ
ン
を
「
彼
ら
は
詩
人
で
は
な
い
」
と
一
刀
両
断
の
も
と
切
り
捨
て
た
。
「
彼
ら
は
詩
の
古
典
で
は
な
く
、
散
文
の
古
典
な
の
だ
」
、
こ
れ
が
ア
ー
ノ
ル
ド
の
結
論
で
あ
る
。
　
こ
れ
か
ら
読
も
う
と
す
る
ポ
ー
プ
の
『
不
幸
な
婦
人
を
悼
む
エ
レ
ジ
ー
』
（
．
．
日
Φ
σ
q
《
8
葺
Φ
ζ
Φ
日
o
q
o
h
き
¢
コ
8
詳
二
8
8
ピ
p
身
、
．
し
刈
ミ
）
は
、
わ
ず
か
八
二
行
の
エ
レ
ジ
ー
で
あ
る
。
詩
の
形
式
は
「
英
雄
対
韻
句
」
（
7
興
9
0
0
0
二
且
象
）
で
書
か
れ
て
い
る
。
こ
の
エ
レ
ジ
ー
は
何
回
も
読
ん
で
い
て
、
自
分
で
は
何
と
な
く
わ
か
っ
た
気
に
な
っ
て
い
た
。
作
品
中
の
あ
る
詩
行
の
煙
め
き
と
、
人
を
欺
く
よ
う
な
流
暢
さ
が
結
び
つ
い
て
、
こ
の
よ
う
な
印
象
を
作
り
出
し
て
い
た
よ
う
だ
。
し
か
し
、
注
意
深
く
読
ん
で
こ
の
詩
に
つ
い
て
論
じ
よ
う
と
す
る
と
、
何
か
ら
始
め
た
ら
い
い
の
か
わ
か
ら
な
く
な
る
。
作
品
の
な
か
で
用
い
ら
れ
て
い
る
言
語
と
主
題
は
単
純
に
み
え
る
が
、
細
か
く
読
ん
で
考
え
だ
す
と
、
疑
問
と
矛
盾
が
次
々
と
生
ま
れ
て
く
る
。
ポ
ー
プ
を
読
む
た
め
に
は
、
ロ
マ
ン
派
を
読
ん
で
き
た
こ
れ
ま
で
の
自
分
の
詩
の
読
み
方
と
違
っ
た
も
の
が
必
要
な
の
だ
ろ
う
か
。
　
こ
の
詩
を
鑑
賞
す
る
際
に
い
く
つ
か
の
表
面
的
な
難
し
さ
が
あ
る
。
有
名
な
巻
頭
の
十
行
と
、
情
緒
的
な
主
題
を
公
式
的
に
扱
う
こ
と
を
主
眼
と
す
る
言
い
回
し
（
α
一
〇
口
O
⇒
）
と
調
子
（
↓
8
①
）
が
現
代
の
趣
向
と
合
わ
な
い
よ
う
に
思
え
る
。
　
こ
の
詩
は
ポ
ー
プ
の
評
判
が
攻
撃
さ
れ
た
、
い
わ
ゆ
る
「
ロ
マ
ン
派
」
の
時
代
の
十
九
世
紀
の
変
わ
り
目
に
あ
っ
て
、
『
エ
ロ
イ
ー
ズ
か
ら
ア
ベ
ラ
ー
ル
』
（
＝
閏
口
O
一
ω
P
げ
O
＞
σ
Φ
一
9
コ
μ
讐
”
一
一
刈
一
刈
）
と
と
も
に
、
ポ
ー
プ
の
作
品
の
な
か
で
最
も
人
気
が
あ
り
称
賛
さ
れ
る
詩
の
一
つ
と
な
っ
た
。
そ
の
理
由
を
考
え
て
み
る
と
、
こ
の
詩
が
拝
情
詩
で
、
扱
っ
て
い
る
世
界
が
ポ
ー
プ
に
は
珍
し
く
「
ロ
マ
ン
的
」
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
。
（
1
）
そ
れ
で
は
詩
を
読
ん
で
み
よ
う
。
詩
は
頓
呼
法
で
こ
う
始
ま
る
。
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ど
ん
な
亡
霊
な
の
か
、
月
光
さ
す
陰
に
そ
っ
て
、
手
招
い
て
わ
た
し
の
歩
み
を
誘
い
、
彼
方
の
空
地
を
指
し
示
す
の
は
？
あ
の
女
だ
！
ー
だ
が
、
な
ぜ
あ
の
胸
は
刺
さ
れ
て
血
を
流
し
て
い
る
の
か
、
な
ぜ
幻
の
剣
が
鈍
く
光
る
の
か
？
ポ
ー
プ
を
読
む
た
め
に
（
松
島
）
一
ポ
ー
プ
を
読
む
た
め
に
（
松
島
）
一
一
二
常
に
美
し
く
、
常
に
親
し
い
者
よ
！
　
教
え
て
く
れ
、
　
読
者
は
最
初
に
詩
人
が
森
の
中
の
空
き
地
の
方
に
招
く
彼
女
の
亡
霊
に
出
会
う
の
を
見
る
。
こ
の
あ
る
種
、
劇
的
な
場
面
は
、
彼
女
の
胸
は
血
を
流
し
、
彼
女
が
剣
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
恋
人
の
自
殺
と
い
う
悲
劇
的
な
物
語
を
暗
示
し
て
い
る
。
ま
る
で
何
か
彼
女
が
伝
え
る
べ
き
伝
言
を
持
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
彼
女
は
視
界
か
ら
消
え
る
。
我
々
が
見
た
も
の
は
沈
黙
の
動
作
だ
け
で
あ
る
。
ま
る
で
『
ハ
ム
レ
ッ
ト
』
に
お
け
る
亡
霊
の
よ
う
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
る
所
以
で
あ
る
。
詩
人
が
彼
女
の
後
を
追
う
の
か
、
そ
れ
と
も
彼
女
に
問
い
か
け
よ
う
と
す
る
の
か
は
不
明
で
あ
る
。
詩
の
巻
頭
で
約
束
さ
れ
た
劇
的
な
転
換
は
実
行
さ
れ
な
い
。
　
と
こ
ろ
で
、
詩
に
語
り
か
け
て
い
る
の
は
誰
な
の
だ
ろ
う
か
。
「
常
に
美
し
く
、
常
に
親
し
い
者
」
と
呼
び
か
け
ら
れ
て
い
る
の
は
だ
れ
か
。
こ
れ
は
『
エ
ロ
イ
ー
ズ
よ
り
ア
ラ
ベ
ー
ル
』
で
は
「
実
に
美
し
い
心
の
持
ち
主
」
（
．
葺
．
o
＝
－
σ
Φ
四
葺
Φ
o
島
ζ
貯
α
．
℃
一
゜
①
ω
）
と
よ
ば
れ
て
い
る
者
と
同
じ
も
の
、
神
霊
（
U
p
①
ヨ
o
づ
）
の
類
を
意
味
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
で
の
詩
人
は
明
ら
か
に
情
緒
的
に
婦
人
に
巻
き
込
ま
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
悲
劇
に
対
す
る
詩
人
の
倫
理
的
態
度
が
問
題
で
あ
る
。
婦
人
は
愛
の
た
め
に
自
殺
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
詩
人
は
こ
う
問
い
た
だ
す
。
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冒
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天
上
で
は
あ
ま
り
に
も
深
く
愛
す
る
こ
と
は
罪
で
あ
る
の
か
。
あ
ま
り
に
も
優
し
く
、
あ
ま
り
に
も
硬
い
心
を
も
つ
こ
と
は
、
恋
す
る
女
の
、
あ
る
い
は
ロ
ー
マ
人
の
役
を
演
じ
る
こ
と
は
罪
で
あ
る
の
か
。
天
上
で
は
輝
か
し
い
逆
転
を
果
た
す
こ
と
は
な
い
の
か
、
大
い
に
考
え
る
者
や
、
勇
敢
に
死
ぬ
者
に
と
っ
て
。
　
こ
こ
で
の
「
天
上
で
は
」
と
い
う
語
句
の
位
置
は
、
「
も
ち
ろ
ん
、
地
上
で
は
罪
で
あ
る
よ
う
に
」
と
い
う
こ
と
を
を
暗
示
し
て
い
る
。
そ
れ
か
ら
「
あ
ま
り
に
も
深
く
」
と
あ
る
が
、
「
何
に
対
し
て
あ
ま
り
に
も
深
く
」
な
の
か
。
も
ち
ろ
ん
、
世
俗
的
な
思
慮
分
別
に
対
し
て
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
結
果
が
悲
惨
に
な
る
よ
う
な
愛
し
方
。
結
果
は
ど
う
な
る
の
で
あ
れ
、
愛
す
る
こ
と
に
価
値
が
あ
る
と
い
う
こ
と
か
。
「
深
く
愛
す
る
」
、
「
恋
す
る
女
の
、
あ
る
い
は
ロ
ー
マ
人
の
役
を
演
じ
る
」
と
い
う
表
現
は
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
『
ア
ン
ト
ニ
ー
と
ク
ェ
オ
パ
ト
ラ
』
の
改
作
で
あ
る
ド
ラ
イ
デ
ン
の
『
す
べ
て
恋
ゆ
え
に
』
＄
洩
甘
「
卜
o
竃
）
に
繰
り
返
し
出
て
く
る
語
句
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
こ
の
婦
人
は
ク
レ
オ
パ
ト
ラ
の
系
譜
に
い
る
女
で
あ
ろ
う
。
　
し
か
し
こ
の
あ
と
に
、
こ
う
い
う
詩
文
が
く
る
。
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〉
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Φ
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な
ぜ
、
汝
ら
天
使
よ
、
彼
女
の
魂
に
命
じ
た
の
か
、
低
俗
な
欲
望
の
下
劣
な
飛
翔
の
上
で
切
望
す
る
の
を
。
野
心
が
最
初
に
汝
の
祝
福
さ
れ
た
住
居
よ
り
生
ま
れ
た
、
天
使
た
ち
と
神
々
の
栄
誉
あ
る
罪
が
。
そ
こ
か
ら
地
上
で
の
神
々
の
観
念
ま
で
そ
れ
は
流
れ
、
諸
王
や
英
雄
の
胸
の
な
か
で
燃
え
て
い
る
。
（
＝
1
一
①
）
一
四
　
最
初
の
対
句
の
問
い
か
け
は
、
た
ん
に
修
辞
的
な
も
の
な
の
か
。
頓
呼
法
に
よ
っ
て
呼
び
か
け
ら
れ
る
天
使
た
ち
（
畜
勺
o
≦
、
邑
も
先
の
「
常
に
美
し
く
、
常
に
親
し
い
者
」
と
同
様
、
守
護
の
神
霊
で
あ
る
と
み
て
よ
い
の
だ
ろ
う
。
「
愛
」
に
関
し
て
い
え
ば
、
そ
の
時
、
天
使
た
ち
は
魂
に
神
の
愛
に
昇
る
こ
と
を
要
求
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
婦
人
が
こ
の
「
愛
」
の
た
め
に
自
殺
し
た
こ
と
は
問
題
に
は
な
っ
て
い
な
い
。
婦
人
が
「
低
俗
な
欲
望
の
下
劣
な
飛
翔
の
上
」
ま
で
昇
っ
た
と
い
う
事
実
は
残
る
。
自
殺
と
い
う
悲
劇
は
、
こ
の
世
に
お
け
る
生
と
来
世
の
両
方
に
関
係
す
る
の
で
、
自
殺
は
二
重
の
悲
劇
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
悲
劇
に
責
任
が
あ
っ
た
の
は
彼
女
の
優
れ
た
本
性
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
　
詩
人
は
彼
女
の
魂
の
運
命
に
つ
い
て
推
測
し
始
め
る
。
彼
女
の
状
況
に
特
殊
な
も
の
は
何
も
な
い
。
反
逆
の
天
使
サ
タ
ン
は
、
神
性
を
切
望
し
た
故
に
地
獄
に
落
と
さ
れ
た
。
こ
の
反
逆
の
天
使
サ
タ
ン
に
言
及
し
な
が
ら
、
詩
人
が
彼
女
に
野
心
と
切
望
の
姿
を
見
る
の
は
奇
妙
で
あ
る
。
こ
れ
を
「
栄
誉
あ
る
罪
」
と
解
釈
す
る
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
で
は
サ
タ
ン
を
待
ち
受
け
る
永
遠
の
天
罰
の
運
命
を
無
視
す
る
こ
と
に
な
る
。
詩
人
は
婦
人
を
英
雄
的
と
見
、
彼
女
の
魂
を
定
め
ら
れ
た
時
が
来
る
前
に
そ
の
肉
体
の
牢
獄
か
ら
解
放
し
よ
う
と
す
る
。
　
次
に
「
野
心
が
最
初
に
汝
の
祝
福
さ
れ
た
住
居
よ
り
生
ま
れ
た
」
は
サ
タ
ン
、
特
に
ミ
ル
ト
ン
『
失
楽
園
』
の
サ
タ
ン
の
墜
落
を
思
い
出
さ
せ
る
。
サ
タ
ン
は
す
べ
て
の
罪
（
の
一
昌
）
の
根
源
で
あ
っ
た
が
、
サ
タ
ン
は
ル
ー
シ
フ
ァ
ー
、
天
使
た
ち
の
な
か
で
最
も
輝
か
し
い
も
の
で
も
あ
っ
た
。
実
際
、
野
心
は
罪
（
鼠
巳
け
）
だ
が
、
最
も
気
高
い
も
の
で
な
い
と
し
て
も
、
人
類
の
最
も
輝
か
し
い
も
の
の
な
か
で
見
出
さ
れ
る
栄
誉
あ
る
罪
で
あ
る
。
　
野
心
の
主
題
に
関
し
て
は
、
テ
キ
ス
ト
の
最
後
近
く
に
次
の
よ
う
な
対
句
が
あ
る
。
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ひ
と
に
ぎ
り
の
塵
が
残
さ
れ
た
お
ぎ
え
の
す
べ
て
、
お
ま
え
の
す
べ
て
は
た
だ
そ
れ
だ
け
、
す
べ
て
傲
れ
る
人
も
み
な
。
　
倣
慢
（
勺
ユ
α
①
）
は
ふ
つ
う
野
心
（
〉
ヨ
σ
一
二
〇
昌
）
と
結
び
つ
け
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
倣
漫
と
野
心
と
は
引
き
離
さ
れ
て
い
る
。
「
栄
誉
あ
る
罪
」
を
確
信
し
て
い
る
の
は
婦
人
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
彼
女
は
自
分
の
情
熱
を
そ
れ
が
社
会
的
に
規
定
さ
れ
た
制
限
を
越
え
た
所
ま
で
持
っ
て
い
こ
う
と
し
た
。
し
か
し
「
高
慢
な
」
と
い
う
形
容
詞
辞
で
理
解
さ
れ
る
の
は
、
彼
女
の
敵
た
ち
、
つ
ま
り
家
や
、
と
り
わ
け
そ
の
非
人
間
性
が
彼
女
を
死
に
追
い
や
っ
た
叔
父
で
あ
る
。
彼
女
の
野
心
は
世
俗
的
な
偉
大
さ
を
求
め
る
類
の
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
世
俗
的
な
偉
大
さ
へ
の
反
抗
を
要
求
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
し
か
し
そ
れ
に
も
関
ら
ず
、
ポ
ー
プ
が
決
し
て
慣
習
的
な
意
味
で
は
　
　
　
　
ポ
ー
プ
を
読
む
た
め
に
（
松
島
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
五
　
　
　
　
ポ
ー
プ
を
読
む
た
め
に
（
松
島
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
六
な
く
「
野
心
」
と
い
う
語
を
用
い
て
い
る
の
は
明
白
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
我
々
は
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
に
直
面
す
る
こ
と
に
な
る
。
　
こ
う
考
え
る
と
、
こ
の
詩
の
主
題
は
道
徳
的
卑
劣
さ
と
争
う
道
徳
的
英
雄
主
義
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
最
も
祝
福
さ
れ
た
詩
行
は
以
下
の
引
用
に
お
い
て
明
白
で
あ
る
。
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）
た
い
て
い
の
魂
は
、
実
の
と
こ
ろ
、
一
生
に
一
度
だ
け
外
を
覗
き
見
る
だ
け
で
、
肉
体
の
椎
の
な
か
に
閉
じ
込
め
ら
れ
た
元
気
の
な
い
不
機
嫌
な
囚
人
だ
。
長
年
燃
え
続
け
て
い
る
ほ
の
暗
い
生
命
の
光
、
地
下
墓
所
の
灯
明
の
よ
う
に
、
役
に
立
た
ず
無
為
の
ま
ま
人
目
に
つ
か
ず
。
東
洋
の
王
た
ち
の
よ
う
に
、
魂
は
怠
惰
な
国
守
で
、
自
分
だ
け
の
宮
殿
に
幽
閉
さ
れ
て
、
眠
る
の
だ
。
天
上
か
ら
王
や
英
雄
の
胸
ま
で
飛
び
は
ね
る
「
野
心
」
。
ポ
ー
プ
が
「
野
心
」
と
い
う
言
葉
で
何
を
言
お
う
と
し
て
い
る
の
か
。
野
心
が
な
け
れ
ば
人
間
性
は
ほ
と
ん
ど
生
き
生
き
と
し
な
い
。
野
心
と
は
感
じ
や
す
さ
の
最
も
目
立
つ
表
明
で
あ
る
。
し
か
し
、
野
心
が
詩
の
な
か
で
探
究
さ
れ
る
唯
一
の
語
で
は
な
い
。
「
死
」
も
ま
た
探
求
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
あ
る
。
結
局
、
婦
人
に
関
し
て
二
つ
の
確
か
な
事
実
は
、
彼
女
が
愛
し
、
自
殺
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
　
死
は
生
気
を
与
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
殉
教
と
同
じ
く
ら
い
古
い
親
し
み
の
あ
る
考
え
で
あ
る
。
し
か
し
、
生
き
て
い
る
者
は
本
当
は
死
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
心
に
刻
む
た
め
に
は
驚
く
べ
き
イ
メ
ジ
が
必
要
で
あ
る
。
だ
か
ら
「
た
い
て
い
の
魂
」
を
描
写
す
る
詩
行
の
言
い
回
し
（
巳
0
二
〇
コ
）
は
実
に
み
ご
と
で
あ
る
。
魂
は
「
肉
体
の
濫
」
か
ら
「
覗
き
見
る
」
。
魂
は
怠
惰
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
陰
気
で
あ
り
、
魂
は
「
役
立
た
ず
、
人
目
に
つ
か
な
い
」
。
魂
は
宮
殿
に
閉
じ
込
め
ら
れ
た
東
洋
の
王
た
ち
で
あ
る
、
と
詩
人
は
言
う
。
昇
っ
て
い
く
イ
メ
ジ
の
効
果
は
複
雑
で
壮
大
で
あ
り
、
不
条
理
で
す
ら
あ
る
。
そ
れ
は
「
覗
き
見
る
」
と
い
う
語
の
使
用
を
考
え
て
み
れ
ば
分
か
る
。
こ
こ
に
は
喜
劇
と
悲
劇
が
融
合
し
て
い
る
。
　
た
い
て
い
の
魂
は
墓
の
な
か
の
光
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
生
き
て
い
る
時
で
さ
え
、
魂
は
霊
的
に
は
死
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
魂
は
ま
た
「
怠
惰
な
国
守
」
で
、
こ
の
直
喩
は
相
反
す
る
力
を
持
っ
て
い
る
。
魂
は
王
者
ら
し
く
、
王
権
の
意
義
は
神
的
な
も
の
と
政
治
的
領
域
の
間
で
の
瞑
想
に
よ
る
。
た
ん
に
国
守
で
あ
る
王
は
、
深
い
意
味
で
は
実
に
軽
蔑
す
べ
き
者
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
王
は
威
信
の
権
威
を
捨
て
な
が
ら
、
威
信
の
果
実
を
自
分
の
物
に
す
る
か
ら
で
あ
る
。
　
王
は
神
的
な
も
の
の
継
続
で
は
な
く
、
そ
の
反
対
の
も
の
、
人
間
の
物
質
的
な
下
品
さ
と
霊
的
な
卑
劣
さ
の
象
徴
で
あ
る
。
こ
れ
は
読
者
に
婦
人
の
高
慢
な
親
戚
を
思
い
出
さ
せ
る
。
彼
ら
は
自
分
自
身
を
王
と
み
な
す
が
、
目
に
見
え
る
社
会
的
重
要
性
で
あ
る
そ
の
地
位
は
別
と
し
て
、
彼
ら
高
慢
さ
を
正
当
化
す
る
の
は
何
か
。
彼
ら
は
「
か
す
」
（
紆
Φ
α
q
ω
）
と
言
及
さ
れ
る
。
婦
人
が
彼
ら
と
別
れ
る
と
、
婦
人
は
一
族
の
す
べ
て
の
美
徳
を
自
分
の
も
の
に
す
る
。
　
し
か
し
こ
の
世
の
束
縛
か
ら
自
由
に
な
っ
た
英
雄
的
な
姿
ゆ
え
に
、
婦
人
は
奇
妙
な
ほ
ど
無
口
で
苦
し
ん
で
い
る
。
彼
女
の
魂
が
天
上
　
　
　
　
ポ
ー
プ
を
読
む
た
め
に
（
松
島
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＝
七
ポ
ー
プ
を
読
む
た
め
に
（
松
島
）
一
一
八
に
移
さ
れ
る
な
ら
、
な
ぜ
彼
女
は
休
み
な
く
大
地
を
さ
迷
っ
て
い
る
の
か
。
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こ
の
よ
う
な
肉
体
か
ら
お
そ
ら
く
（
自
然
が
彼
女
に
死
ぬ
の
を
命
じ
る
ま
え
に
）
運
命
が
彼
女
を
年
若
く
し
て
哀
れ
む
天
上
界
ま
で
連
れ
去
っ
た
の
だ
。
純
粋
な
霊
が
空
中
に
流
れ
出
て
い
き
、
下
界
の
同
種
の
垢
か
ら
離
れ
る
よ
う
に
魂
は
自
分
の
生
ま
れ
た
場
所
へ
と
飛
び
去
っ
て
い
き
、
そ
の
一
族
を
贈
う
た
め
の
一
つ
の
美
徳
を
も
残
さ
な
か
っ
た
。
　
「
美
徳
」
（
≦
『
ε
Φ
）
と
い
う
語
に
は
、
最
初
の
意
味
と
し
て
の
た
め
の
力
に
な
り
、
正
義
（
言
ω
什
一
8
）
と
同
義
と
な
る
。
「
力
、
積
極
的
な
力
」
の
意
味
が
あ
り
、
こ
こ
か
ら
派
生
的
に
善
の
性
格
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し
か
し
、
汝
、
分
に
過
ぎ
た
預
り
も
の
の
偽
り
の
庇
護
者
よ
。
汝
v
汝
の
兄
弟
の
血
を
見
捨
て
た
卑
し
い
者
よ
！
見
た
ま
え
、
こ
の
赤
い
唇
に
震
え
る
吐
息
、
こ
れ
ら
の
頬
は
死
に
あ
た
っ
て
色
槌
せ
て
い
く
。
か
つ
て
世
の
人
々
を
暖
め
た
あ
の
胸
は
冷
え
、
愛
を
射
た
あ
の
眼
は
も
は
や
動
く
こ
と
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
彼
ら
、
特
に
「
分
に
過
ぎ
た
預
り
も
の
の
偽
り
の
庇
護
者
」
ら
に
呪
い
を
か
け
る
。
で
あ
る
彼
女
の
叔
父
は
、
彼
女
を
死
に
追
い
や
っ
た
。
そ
れ
ゆ
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詩
人
は
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こ
の
よ
う
に
永
遠
の
正
義
が
球
体
を
支
配
す
る
と
、
こ
の
よ
う
に
妻
た
ち
も
、
子
ど
も
た
ち
も
死
ぬ
で
あ
ろ
う
。
一
門
に
連
な
る
者
皆
に
は
突
然
の
復
讐
が
待
ち
伏
せ
、
棺
架
が
し
げ
く
そ
の
門
を
包
囲
す
る
で
あ
ろ
う
。
通
行
人
は
立
ち
止
ま
り
、
指
さ
し
な
が
ら
言
う
で
あ
ろ
う
、
（
長
い
葬
式
が
道
中
ず
っ
と
暗
く
す
る
あ
い
だ
）
　
運
命
は
正
当
で
あ
ろ
う
。
た
ん
に
特
定
の
婦
人
へ
の
復
讐
で
は
な
く
、
霊
的
に
死
ん
で
い
る
者
は
死
を
運
ぶ
者
で
あ
る
。
彼
ら
が
具
体
化
す
る
霊
的
な
死
が
、
現
実
の
死
の
中
で
詩
的
に
明
白
に
な
る
べ
き
だ
か
ら
で
は
な
い
。
彼
ら
は
そ
の
存
在
に
よ
っ
て
、
最
も
実
り
多
く
生
き
て
い
る
も
の
す
べ
て
を
破
壊
す
る
か
ら
で
あ
る
。
　
情
熱
で
燃
え
た
胸
は
世
界
中
を
暖
め
た
が
、
傲
慢
な
者
は
そ
の
光
線
に
近
付
け
な
か
っ
た
。
彼
ら
は
愛
に
近
付
け
な
い
の
で
、
死
の
悲
劇
に
も
近
付
け
な
い
。
彼
ら
は
慣
習
的
な
「
状
態
」
の
次
元
で
、
そ
れ
へ
の
反
応
を
装
っ
て
い
る
。
彼
ら
は
喪
に
服
し
、
無
味
乾
燥
な
記
念
碑
を
建
て
、
や
る
気
の
な
い
司
祭
を
任
命
し
、
祈
り
を
つ
ぶ
や
い
て
も
ら
う
だ
け
で
あ
る
。
　
詩
人
が
そ
の
怒
り
を
婦
人
の
一
族
、
特
に
叔
父
と
偽
り
の
後
見
人
に
向
け
る
時
、
謎
は
ま
す
ま
す
増
し
、
我
々
は
巻
頭
の
劇
的
な
含
蓄
を
思
い
出
す
。
詩
文
は
激
し
い
呪
い
へ
と
展
開
し
、
そ
の
呪
い
は
ほ
と
ば
し
る
死
別
を
こ
う
む
っ
て
い
る
一
族
を
想
像
す
る
。
こ
れ
は
そ
の
悪
意
に
お
い
て
奇
妙
な
ほ
ど
特
殊
で
あ
り
、
一
種
の
風
味
、
威
厳
の
あ
る
非
人
間
性
の
対
照
的
言
語
に
突
然
の
移
行
が
続
く
と
き
強
調
さ
れ
る
調
子
、
を
も
っ
て
語
ら
れ
て
い
る
。
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鉱
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σ
お
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ω
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①
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は
が
ね
見
よ
、
こ
れ
ら
は
復
讐
の
女
神
が
そ
の
魂
を
鋼
に
し
、
譲
る
こ
と
を
知
ら
な
い
心
を
も
っ
て
呪
っ
た
者
た
ち
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
悲
し
ま
れ
ず
に
傲
れ
る
者
は
死
ん
で
い
く
、
愚
者
に
凝
視
さ
れ
、
一
日
限
り
の
壮
麗
に
飾
ら
れ
て
！
そ
の
胸
が
他
人
の
幸
福
に
燃
え
、
他
人
の
悲
し
み
に
溶
け
る
こ
と
を
学
ば
な
か
っ
た
人
は
、
こ
の
よ
う
に
み
な
亡
ぶ
の
だ
。
次
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
（
四
七
～
六
八
行
）
で
、
詩
人
は
婦
人
に
向
か
っ
て
言
う
よ
う
に
な
る
。
こ
う
な
る
と
、
劇
的
な
姿
勢
は
な
く
な
っ
ポ
ー
プ
を
読
む
た
め
に
（
松
島
）
一
二
一
　
　
　
　
　
ポ
ー
プ
を
読
む
た
め
に
（
松
島
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
二
て
し
ま
い
、
婦
人
が
彼
の
言
う
こ
と
を
聞
い
た
り
、
彼
に
反
応
す
る
こ
と
に
意
味
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
い
ま
や
、
主
題
は
婦
人
の
死
の
孤
独
と
隔
離
で
あ
り
、
詩
人
が
自
分
の
家
に
向
か
う
に
つ
れ
、
言
語
は
葬
送
歌
の
色
調
を
帯
び
、
そ
の
繰
り
返
さ
れ
る
沈
痛
な
語
句
は
葬
送
の
鐘
の
よ
う
に
鳴
る
。
　
毛
『
P
甘
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⇒
鋤
け
O
口
Φ
　
（
O
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①
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Φ
目
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昌
U
仁
㌦
α
ω
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帥
α
位
）
日
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団
富
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b
津
風
鼻
鋤
p
α
け
ゴ
団
ユ
酔
Φ
ω
5
口
O
巴
O
。
9
（
卜
刈
－
軽
o
o
）
　
ど
ん
な
償
い
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
（
お
お
、
常
に
虐
げ
ら
れ
し
亡
骸
よ
！
）
お
ま
え
の
運
命
は
憐
れ
ま
れ
ず
、
お
ま
え
の
儀
式
も
支
払
わ
れ
ず
し
て
。
そ
し
て
、
こ
う
続
く
。
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O
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∋
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O
ω
．
9
bd
c
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虫
α
q
コ
プ
9
⇒
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ω
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日
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『
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O
α
O
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P
bd
R
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昌
σ
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貝
．
ρ
き
α
ξ
の
富
畠
①
同
ω
日
。
霞
ロ
．
臼
（
尊
㊤
1
切
心
）
友
の
嘆
き
も
、
親
切
な
家
族
の
涙
も
、
　
　
　
　
み
　
た
ま
あ
な
た
の
御
霊
を
慰
め
ず
、
悲
し
い
棺
を
飾
ら
ず
、
異
国
の
人
の
手
に
よ
っ
て
、
あ
な
た
の
死
の
床
の
眼
は
閉
ざ
さ
れ
、
異
国
の
人
の
手
に
よ
っ
て
、
あ
な
た
の
上
品
な
手
足
は
静
め
ら
れ
、
異
国
の
人
の
手
に
よ
っ
て
、
あ
な
た
の
質
素
な
墓
は
飾
ら
れ
、
見
知
ら
ぬ
人
に
称
え
ら
れ
、
見
知
ら
ぬ
人
に
悲
し
ま
れ
た
！
　
詩
人
が
場
面
を
想
像
し
、
彼
女
の
死
体
か
ら
墓
へ
、
嘆
く
者
へ
と
徐
々
に
目
を
そ
ら
す
に
つ
れ
、
ま
る
で
彼
女
は
詩
人
自
身
に
よ
っ
て
改
め
て
埋
葬
さ
れ
た
か
の
よ
う
で
あ
る
。
　
と
こ
ろ
で
、
夏
目
漱
石
は
「
ポ
ー
プ
論
」
（
『
文
学
評
論
』
）
で
、
こ
の
箇
所
を
引
用
し
て
「
…
と
云
う
一
節
の
如
き
は
、
大
い
に
批
評
家
の
注
意
を
惹
い
て
、
度
々
引
用
さ
れ
る
事
に
な
っ
て
ゐ
る
。
然
し
、
実
際
こ
ん
な
句
法
や
修
辞
法
は
ポ
ー
プ
が
他
の
場
合
に
何
遍
と
な
く
繰
返
し
て
用
ゐ
来
っ
た
も
の
で
あ
る
。
全
く
内
容
が
内
容
丈
に
有
名
に
な
っ
た
も
の
と
断
言
す
る
よ
り
外
に
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。
　
　
彼
女
の
存
在
は
現
世
的
な
も
の
を
超
越
し
て
い
る
よ
う
に
描
か
れ
る
。
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喪
服
を
ま
と
っ
て
、
姿
を
あ
ら
わ
し
、
お
そ
ら
く
一
時
は
嘆
き
、
そ
れ
か
ら
一
年
は
喪
に
服
し
、
形
ば
か
り
悲
し
い
ふ
り
を
し
て
、
夜
半
の
舞
踏
や
劇
場
に
、
友
だ
ち
が
い
な
く
て
も
、
そ
れ
が
何
で
あ
ろ
う
か
。
汝
が
亡
骸
に
泣
い
て
く
れ
る
恋
人
た
ち
が
い
な
く
て
も
ま
た
汝
の
顔
に
匹
敵
す
る
磨
か
れ
た
大
理
石
が
な
く
て
も
、
教
会
の
墓
地
に
埋
葬
が
許
さ
れ
な
く
て
も
、
墓
畔
で
神
聖
な
哀
悼
の
歌
が
つ
ぶ
や
か
れ
な
く
て
も
。
　
そ
れ
が
無
情
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
彼
女
は
否
定
さ
れ
て
い
る
。
霊
的
に
瀕
死
の
状
態
に
あ
る
者
が
、
生
の
中
で
さ
え
死
を
生
む
よ
う
に
、
真
に
創
造
的
な
霊
が
死
の
中
で
さ
え
生
を
生
む
の
だ
か
ら
、
何
が
問
題
な
の
か
。
　
詩
人
は
第
六
四
行
で
伝
統
的
な
ロ
ー
マ
の
墓
碑
銘
（
．
ビ
Φ
け
窪
Φ
Φ
費
曄
一
δ
一
碍
げ
二
網
o
口
団
〇
二
．
．
）
の
改
作
を
咳
き
、
墓
に
銀
の
翼
の
天
使
を
数
人
与
え
、
最
後
に
墓
を
清
め
る
。
こ
こ
で
は
、
詩
人
は
光
景
を
記
述
せ
ず
、
光
景
を
創
造
す
る
。
こ
の
場
合
、
聖
な
る
儀
式
を
執
り
行
い
、
彼
女
の
休
息
地
を
神
聖
に
す
る
た
め
に
、
彼
独
自
の
言
語
を
用
い
て
い
る
。
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だ
が
、
お
ま
え
の
墓
は
蘇
る
花
々
で
飾
ら
れ
、
緑
の
芝
地
が
お
ま
え
の
胸
を
軽
や
か
に
覆
う
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
は
、
朝
が
朝
一
番
の
涙
を
そ
そ
ぎ
、
そ
こ
で
は
、
春
一
番
の
ば
ら
が
咲
く
で
あ
ろ
う
。
そ
の
と
き
天
使
は
、
聖
な
る
翼
で
覆
う
の
だ
、
お
ま
え
の
亡
骸
に
、
い
ま
聖
別
さ
れ
た
こ
の
土
地
を
。
　
こ
の
詩
行
は
軽
快
だ
が
、
平
凡
で
あ
る
。
「
蘇
る
」
と
い
う
語
は
、
結
局
、
花
々
に
は
無
味
乾
燥
で
あ
る
。
今
で
は
、
多
く
の
薔
薇
が
ほ
と
ん
ど
の
詩
の
な
か
で
咲
い
て
い
る
。
涙
と
露
と
は
当
り
前
す
ぎ
る
し
、
朝
が
嘆
い
て
い
る
と
い
う
表
現
も
も
陳
腐
で
あ
る
。
銀
の
翼
を
持
っ
た
天
使
は
、
数
行
前
で
皮
肉
に
言
及
さ
れ
て
い
る
「
泣
い
て
く
れ
る
恋
人
た
ち
」
よ
り
は
、
墓
石
の
地
所
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
　
花
々
、
露
、
薔
薇
、
天
使
を
出
す
の
は
ポ
ー
プ
の
目
的
で
は
な
い
。
「
蘇
る
」
花
々
、
「
軽
る
や
か
に
」
「
朝
一
番
の
」
涙
、
「
聖
な
る
」
　
　
　
　
ポ
ー
プ
を
読
む
た
め
に
（
松
島
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
五
　
　
　
　
ポ
ー
プ
を
読
む
た
め
に
（
松
島
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
六
翼
、
こ
れ
ら
が
墓
と
い
う
場
で
死
に
関
っ
て
い
る
こ
と
を
思
い
出
さ
せ
る
。
同
時
に
そ
れ
ら
の
反
対
物
で
あ
る
「
春
と
生
命
」
を
暗
示
さ
せ
る
の
に
役
立
つ
。
精
神
は
大
地
の
こ
の
よ
う
な
策
略
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
を
述
べ
る
こ
と
で
引
き
離
さ
れ
る
の
で
は
な
い
。
我
々
が
彼
ら
を
嘆
い
て
い
る
間
、
死
に
お
い
て
さ
え
、
あ
る
種
の
人
々
か
ら
の
影
響
力
を
考
え
さ
せ
ら
れ
る
。
描
写
は
一
般
的
で
あ
っ
て
も
、
思
想
は
個
別
的
で
あ
る
。
我
々
は
ど
ん
な
死
が
婦
人
と
関
係
し
て
い
る
か
を
理
解
さ
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
　
詩
人
に
よ
る
公
式
的
な
墓
碑
銘
が
続
き
（
六
九
～
七
四
行
）
、
詩
の
調
子
は
再
び
変
わ
る
。
全
て
の
葬
式
は
今
や
効
果
が
な
い
。
愛
情
あ
る
人
を
慰
め
る
言
語
は
、
死
を
前
に
し
て
は
意
味
が
な
い
こ
と
を
示
さ
れ
る
。
死
は
全
て
を
平
等
に
し
、
我
々
に
死
す
べ
き
灰
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
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》
げ
＄
O
o
h
α
二
ω
梓
巴
o
昌
Φ
器
日
巴
⇒
の
o
喘
9
①
Φ
》
．
ゴ
ω
四
戸
夢
〇
二
輿
倉
曽
昌
q
ロ
一
＝
ゴ
Φ
冒
o
亘
α
ω
げ
o
＝
げ
位
（
①
㊤
1
置
）
　
か
つ
て
美
、
爵
位
、
富
、
名
声
を
持
っ
て
い
た
者
、
平
安
な
る
休
息
を
墓
碑
も
名
前
も
な
く
て
も
安
ら
か
に
ね
む
る
。
ど
ん
な
に
愛
さ
れ
、
ど
ん
な
に
敬
わ
れ
て
も
、
ど
の
家
系
の
ど
こ
に
生
ま
れ
よ
う
と
も
、
ひ
と
に
ぎ
り
の
塵
が
残
さ
れ
た
お
ま
え
の
す
べ
て
、
お
ま
え
の
す
べ
て
は
た
だ
そ
れ
だ
け
、
す
べ
て
傲
れ
る
人
も
み
な
。
　
墓
場
で
は
も
は
や
光
に
す
ぎ
な
い
生
の
重
苦
し
さ
と
対
照
さ
れ
る
こ
の
死
に
関
し
て
は
、
あ
る
軽
快
さ
が
あ
る
。
実
に
こ
の
詩
行
で
さ
え
も
、
物
欲
し
そ
う
な
思
考
を
表
現
す
る
、
単
な
る
感
傷
的
装
飾
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
も
、
仕
方
が
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
婦
人
の
肉
体
は
実
際
、
土
地
を
凍
ら
せ
る
だ
ろ
う
が
、
ほ
か
の
ど
ん
な
肉
体
で
も
、
そ
れ
は
不
可
能
で
あ
る
。
ポ
ー
プ
は
、
い
わ
ば
土
に
帰
る
こ
と
で
、
等
し
く
自
分
の
運
命
を
も
ほ
の
め
か
し
て
い
る
。
す
で
に
引
用
し
た
対
句
（
七
三
～
七
四
行
）
か
ら
、
こ
れ
ら
六
行
の
詩
行
は
感
傷
的
で
は
な
い
こ
と
は
分
か
る
。
こ
の
エ
レ
ジ
ー
の
真
の
意
義
は
、
婦
人
の
生
と
死
が
詩
に
と
っ
て
、
直
接
的
に
ど
れ
ほ
ど
創
造
的
で
あ
る
か
を
詩
人
が
示
す
こ
と
に
あ
る
。
こ
れ
は
詩
の
結
論
で
明
白
と
な
る
。
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⑦
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0
「
色
（
♂
l
G
。
b
。
）
ポ
ー
プ
を
読
む
た
め
に
（
松
島
）
一
二
七
ポ
ー
プ
を
読
む
た
め
に
（
松
島
）
一
二
八
　
詩
人
自
身
も
、
自
分
た
ち
が
歌
っ
た
人
た
ち
同
じ
く
、
死
な
ね
ば
な
ら
ぬ
。
称
賛
の
声
も
そ
の
耳
に
と
ど
か
ず
、
調
べ
の
よ
い
歌
を
う
た
う
口
は
黙
す
る
。
そ
の
魂
、
い
ま
悲
傷
の
歌
の
な
か
で
溶
け
る
む
詩
人
で
さ
え
も
、
彼
ら
が
払
う
惜
し
み
の
な
い
涙
を
流
さ
な
い
日
が
、
や
が
て
来
る
で
あ
ろ
う
。
か
か
る
時
も
詩
人
の
閉
じ
る
目
か
ら
汝
の
影
が
去
っ
て
い
き
、
や
が
て
末
期
の
苦
し
み
が
、
あ
な
た
を
彼
の
心
か
ら
引
き
裂
き
、
人
生
の
虚
ろ
な
営
為
は
、
一
つ
の
喘
ぎ
で
終
わ
る
で
あ
ろ
う
、
詩
人
は
忘
れ
ら
れ
、
お
ま
え
は
も
う
愛
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。
　
詩
人
が
死
す
べ
き
生
に
対
し
て
と
っ
た
二
面
的
な
態
度
は
、
彼
が
自
己
の
死
を
考
え
る
終
わ
り
の
数
行
で
確
か
め
ら
れ
る
。
一
方
で
は
愛
す
る
者
と
の
別
れ
を
意
味
し
、
他
方
で
は
生
の
空
虚
さ
に
決
着
を
つ
け
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
セ
ン
チ
メ
ン
タ
ル
　
第
八
〇
行
と
第
八
一
行
の
あ
い
だ
に
は
、
こ
の
詩
の
性
格
の
核
心
部
分
で
あ
る
の
注
目
す
べ
き
転
換
が
あ
る
。
そ
れ
は
感
傷
的
な
も
　
　
　
ス
ト
イ
ツ
ク
の
か
ら
禁
欲
的
な
も
の
へ
の
態
度
の
変
化
で
あ
る
。
彼
の
愛
が
強
力
に
感
情
に
訴
え
る
立
場
か
ら
、
そ
の
愛
が
人
生
の
空
虚
な
営
為
の
一
部
と
し
て
、
冷
静
に
捨
て
去
ら
れ
る
も
の
へ
と
揺
れ
て
い
く
。
一
八
世
紀
的
な
意
味
で
の
「
感
傷
主
義
者
」
は
、
感
情
は
そ
れ
自
体
価
値
が
あ
る
と
同
時
に
愛
さ
れ
る
も
の
に
価
値
を
与
え
る
と
信
じ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
「
禁
欲
主
義
者
」
は
情
熱
の
浮
き
沈
み
を
自
己
欺
職
で
あ
る
と
し
て
し
て
抵
抗
す
る
。
二
つ
の
立
場
は
ま
っ
た
く
対
立
し
て
い
る
。
「
エ
レ
ジ
i
」
執
筆
中
の
詩
人
は
、
こ
の
二
つ
の
あ
い
だ
で
行
き
つ
戻
り
つ
し
て
い
る
の
が
わ
か
る
。
詩
人
は
特
殊
な
状
況
、
つ
ま
り
「
実
際
の
」
人
物
の
話
を
越
え
る
思
想
を
作
り
出
そ
う
と
し
て
い
る
。
　
こ
こ
で
全
て
「
幻
想
と
慰
安
」
が
剥
ぎ
と
ら
れ
る
。
詩
人
は
最
初
か
ら
婦
人
が
生
き
て
い
た
時
の
よ
う
に
再
現
す
る
の
を
拒
ん
で
き
た
こ
と
を
自
ら
認
識
す
る
こ
と
に
な
る
。
婦
人
の
「
美
、
爵
位
、
富
、
名
声
」
は
詩
が
終
わ
る
ま
で
我
々
に
は
未
知
の
ま
ま
で
あ
る
。
「
ど
の
家
系
の
ど
こ
に
生
ま
れ
よ
う
と
も
」
に
つ
い
て
は
、
詩
人
は
答
え
が
出
せ
な
い
ま
ま
で
あ
る
。
　
考
え
て
み
る
と
、
こ
れ
ま
で
婦
人
の
「
名
前
」
で
さ
え
失
わ
れ
た
ま
ま
で
あ
っ
た
。
詩
人
は
婦
人
に
墓
石
さ
え
与
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
婦
人
の
存
在
は
詩
人
の
記
憶
、
婦
人
が
詩
人
の
心
と
精
神
の
中
で
生
き
て
い
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
こ
の
結
び
つ
き
で
さ
え
、
詩
人
が
自
分
を
婦
人
と
同
じ
死
す
べ
き
者
の
文
脈
に
置
く
と
き
、
壊
れ
て
し
ま
う
。
歌
い
手
と
歌
の
主
題
の
両
方
が
死
ぬ
で
あ
ろ
う
。
再
び
、
引
用
す
れ
ば
、
勺
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胡
1
♂
）
詩
人
自
身
も
、
自
分
た
ち
が
歌
っ
た
人
た
ち
も
ろ
も
ろ
、
死
な
ね
ば
な
ら
ぬ
。
称
賛
の
声
も
そ
の
耳
に
と
ど
か
ず
、
調
べ
の
よ
い
歌
を
う
た
う
口
は
黙
す
る
。
（
2
）
　
ポ
ー
プ
が
詩
を
書
き
な
が
ら
、
ど
こ
ま
で
詩
の
語
り
手
に
自
分
自
身
を
同
化
で
き
た
か
、
ま
た
ど
ん
な
人
物
や
状
況
が
彼
の
心
の
中
に
あ
っ
た
か
に
つ
い
て
、
伝
記
的
に
考
察
す
る
の
は
興
味
深
い
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
詩
で
悼
ま
れ
て
い
る
婦
人
は
だ
れ
な
の
か
。
こ
れ
は
伝
記
的
な
興
味
を
引
く
が
、
婦
人
の
正
体
を
決
定
す
る
こ
と
は
、
特
に
重
要
と
も
思
わ
れ
な
い
。
　
　
　
　
ポ
ー
プ
を
読
む
た
め
に
（
松
島
∀
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
九
　
　
　
　
ポ
ー
プ
を
読
む
た
め
に
（
松
島
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＝
二
〇
　
『
エ
レ
ジ
ー
』
の
女
性
の
モ
デ
ル
に
つ
い
て
は
、
一
七
＝
年
頃
ポ
ー
プ
が
特
に
関
心
を
寄
せ
て
い
た
ジ
ョ
ン
・
ウ
ェ
ス
ト
ン
夫
人
（
7
肖
「
ω
一
〇
ゴ
コ
ぐ
『
Φ
の
け
O
口
）
ら
し
い
と
い
う
説
が
あ
っ
た
こ
と
を
我
々
は
知
っ
て
い
る
。
ポ
ー
プ
は
、
詩
そ
れ
自
体
を
捉
え
る
こ
と
の
出
来
な
い
人
た
ち
や
、
捉
え
よ
う
と
し
な
い
人
た
ち
に
対
し
て
、
こ
れ
を
意
図
的
に
ぼ
か
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
婦
人
の
正
体
を
追
求
す
る
の
は
、
そ
の
よ
う
な
人
た
ち
に
は
人
を
惑
わ
す
も
の
に
な
る
と
、
ポ
ー
プ
は
思
っ
て
い
た
よ
う
だ
。
　
確
か
な
こ
と
は
詩
人
1
1
語
り
手
は
二
つ
の
態
度
と
二
つ
の
種
類
の
詩
の
あ
い
だ
で
引
き
裂
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
感
傷
的
と
禁
欲
的
、
個
人
的
と
非
個
人
的
、
主
観
的
と
客
観
的
、
情
熱
的
と
非
情
熱
的
、
と
呼
ぶ
こ
と
も
で
き
よ
う
。
『
エ
レ
ジ
i
』
を
通
じ
て
、
こ
れ
ら
二
種
類
の
も
の
の
間
に
は
緊
張
が
あ
り
、
突
き
止
め
る
べ
き
、
詩
の
ド
ラ
マ
の
位
置
は
「
詩
人
自
身
の
内
部
」
に
こ
そ
あ
る
。
　
婦
人
の
悲
劇
は
な
に
か
。
そ
れ
は
、
彼
女
の
生
に
責
任
の
あ
る
人
た
ち
が
理
解
し
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
情
熱
、
そ
の
情
熱
で
婦
人
は
生
に
応
じ
た
こ
と
で
あ
る
。
婦
人
を
理
解
し
よ
う
と
し
な
い
彼
ら
に
と
っ
て
、
婦
人
の
よ
う
な
人
は
生
の
邪
魔
者
で
あ
り
、
婦
人
は
決
し
て
幸
せ
な
者
で
は
あ
り
え
な
い
。
　
ポ
ー
プ
の
作
品
を
い
ろ
い
ろ
と
読
む
と
、
『
エ
レ
ジ
ー
』
に
比
べ
て
不
器
用
か
も
し
れ
な
い
が
、
彼
が
二
つ
の
緊
張
を
開
拓
し
て
い
る
の
に
気
付
く
。
ポ
ー
プ
は
、
詩
の
ド
ラ
マ
は
語
ら
れ
る
物
語
の
中
で
は
な
く
、
語
り
手
の
意
識
の
中
に
存
在
す
る
と
考
え
る
。
こ
の
認
識
は
こ
の
頃
に
書
か
れ
た
『
エ
ロ
イ
ー
ズ
か
ら
ア
ベ
ラ
ー
ル
に
』
に
明
ら
か
で
あ
る
。
『
エ
ロ
イ
ー
ズ
か
ら
ア
ラ
ベ
ー
ル
に
』
は
、
こ
の
よ
う
な
緊
張
を
究
極
ま
で
開
拓
し
、
語
り
手
人
の
な
か
で
強
力
な
ド
ラ
マ
が
集
中
す
る
よ
う
試
み
て
い
る
。
　
詩
人
に
と
っ
て
は
、
婦
人
の
こ
の
よ
う
な
性
格
こ
そ
が
芸
術
の
素
材
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
詩
は
情
熱
的
な
反
応
の
な
か
で
起
こ
り
、
そ
し
て
終
わ
る
の
で
あ
る
。
詩
人
自
身
が
死
ぬ
と
、
こ
の
よ
う
な
本
性
と
の
血
縁
関
係
こ
そ
が
最
後
の
束
縛
と
な
る
。
「
詩
人
は
忘
れ
ら
れ
」
、
婦
人
は
詩
神
そ
の
も
の
と
一
体
化
す
る
。
婦
人
は
、
詩
が
そ
の
存
在
を
負
う
全
て
の
た
め
の
殉
教
者
で
あ
る
。
「
人
生
の
虚
ろ
な
営
為
は
、
ひ
と
つ
の
喘
ぎ
で
終
わ
る
で
あ
ろ
う
」
。
詩
人
は
こ
の
よ
う
な
大
衆
の
手
に
か
か
る
と
、
彼
ら
を
無
視
す
る
以
上
の
良
い
運
命
を
期
待
で
き
な
い
。
詩
人
が
こ
の
よ
う
な
殉
教
に
直
面
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
す
で
に
『
エ
レ
ジ
ー
』
の
冒
頭
で
明
白
で
あ
っ
た
。
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心
）
ど
ん
な
亡
霊
な
の
か
、
月
光
さ
す
陰
に
そ
っ
て
、
手
招
い
て
わ
が
歩
み
を
誘
い
、
彼
方
の
空
地
を
指
し
示
す
の
は
？
あ
の
女
だ
！
　
　
だ
が
、
な
ぜ
あ
の
胸
は
刺
さ
れ
て
血
を
流
し
て
い
る
の
か
、
な
ぜ
幻
の
剣
が
鈍
く
光
る
の
か
？
　
実
際
、
ポ
ー
プ
は
自
己
の
大
衆
に
不
平
を
言
う
機
会
が
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
問
題
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
彼
の
関
心
は
生
の
側
に
い
る
婦
人
と
連
帯
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
婦
人
の
反
対
側
に
は
、
慣
習
を
究
極
の
基
準
と
し
て
打
ち
立
て
る
大
衆
社
会
の
放
漫
、
愚
劣
さ
、
無
情
さ
が
あ
る
。
　
こ
の
詩
は
個
人
的
な
悲
し
み
を
扱
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
悲
劇
は
個
人
の
も
の
で
あ
る
が
、
悲
劇
が
生
じ
る
の
は
、
そ
れ
が
社
交
界
の
価
値
に
反
す
る
か
ら
で
あ
る
。
ポ
ー
プ
が
異
議
を
唱
え
て
い
る
の
は
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
社
交
界
に
対
し
て
で
あ
る
。
自
殺
を
高
貴
で
英
雄
的
な
行
為
と
し
て
扱
っ
た
作
品
を
書
い
た
ポ
ー
プ
に
眉
を
ひ
そ
め
た
ジ
ョ
ン
ソ
ン
博
士
の
よ
う
に
、
た
と
え
社
交
界
が
彼
の
告
発
を
拒
ん
で
も
、
そ
の
告
発
を
ポ
ー
プ
は
信
頼
し
て
い
る
。
ポ
ー
プ
の
時
代
の
社
交
界
は
告
発
を
黙
殺
し
、
許
さ
な
か
っ
た
が
、
詩
人
の
仕
事
は
　
　
　
　
ポ
ー
プ
を
読
む
た
め
に
（
松
島
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＝
二
｝
　
　
　
　
ポ
ー
プ
を
読
む
た
め
に
（
松
島
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＝
二
二
尊
敬
し
た
。
詩
人
が
ど
ん
な
に
批
判
的
で
あ
ろ
う
と
も
、
詩
人
も
社
交
界
を
尊
敬
し
、
社
交
界
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
と
分
か
っ
て
い
る
よ
う
な
形
で
社
交
界
に
訴
え
た
。
　
今
日
で
は
、
詩
人
た
ち
は
社
交
界
と
の
関
係
が
希
薄
と
な
っ
て
し
ま
い
、
社
交
界
は
詩
人
を
非
難
す
る
。
ポ
ー
プ
の
読
者
・
聴
衆
は
高
度
に
形
式
化
さ
れ
た
基
準
の
あ
る
社
交
界
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
聴
衆
に
と
っ
て
、
『
エ
レ
ジ
ー
』
の
劇
的
な
開
幕
で
さ
え
力
を
持
っ
て
い
た
。
趣
味
の
基
準
が
一
致
し
て
い
る
社
交
界
で
は
、
芸
術
的
な
表
現
が
上
演
さ
れ
る
の
が
期
待
で
き
る
。
詩
が
同
時
代
の
社
会
的
慣
習
へ
の
挑
戦
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
別
の
世
代
に
そ
れ
が
「
芝
居
が
か
っ
て
」
み
え
る
の
も
仕
方
が
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
　
当
時
は
称
賛
さ
れ
、
そ
の
後
は
非
難
さ
れ
て
き
た
ポ
ー
プ
の
正
確
さ
（
。
o
瑳
8
9
Φ
ω
ω
）
は
、
彼
の
な
か
で
は
極
端
な
詩
的
節
約
で
あ
り
、
正
確
さ
は
助
け
に
な
っ
て
い
る
。
彼
に
と
っ
て
は
、
正
確
さ
は
彼
の
情
熱
へ
の
訓
練
で
あ
っ
た
が
、
ポ
ー
プ
の
模
倣
者
に
は
目
的
を
奪
う
手
段
と
な
り
、
か
く
し
て
正
確
さ
は
ロ
マ
ン
派
に
捨
て
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
　
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
エ
ン
プ
ソ
ン
は
『
曖
昧
の
七
つ
の
型
』
で
『
エ
レ
ジ
ー
』
の
七
一
～
七
四
行
を
引
用
し
、
こ
う
述
べ
て
い
る
。
第
二
行
の
前
半
と
後
半
は
、
は
っ
き
り
と
理
論
づ
け
で
き
な
い
〈
あ
れ
か
、
こ
れ
か
〉
の
選
択
を
求
め
て
い
る
。
こ
こ
に
大
き
な
意
味
が
あ
る
と
わ
た
し
は
思
う
。
こ
の
対
立
を
ま
と
も
な
対
立
と
取
る
た
め
に
は
、
「
あ
る
い
は
」
は
、
「
彼
女
の
一
族
の
一
人
は
偉
い
人
物
で
あ
っ
た
が
父
親
の
身
分
は
卑
し
か
っ
た
」
と
い
う
意
味
か
、
そ
の
逆
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
す
る
と
、
「
ど
ん
な
に
」
は
、
「
多
い
に
せ
よ
少
な
い
に
せ
よ
」
と
い
う
意
味
に
取
り
た
い
（
「
た
と
え
ど
ん
な
に
多
く
」
の
意
に
も
な
り
う
る
が
）
。
ま
た
、
最
後
の
一
行
は
、
彼
女
を
「
誇
り
高
き
者
」
と
対
立
さ
せ
、
し
た
が
っ
て
彼
女
は
謙
虚
だ
と
い
う
意
味
に
取
れ
る
（
彼
女
を
「
誇
り
高
き
者
」
と
同
列
に
お
き
、
一
人
の
死
か
ら
す
べ
て
の
「
誇
り
高
き
者
」
の
死
を
推
論
し
て
い
る
と
取
る
こ
と
も
で
き
な
く
は
な
い
）
。
意
味
の
こ
の
不
分
明
さ
は
、
ポ
ー
プ
が
求
め
て
い
た
「
ゴ
シ
ッ
ク
」
風
の
雰
囲
気
の
一
部
で
あ
る
　
　
つ
ま
り
、
「
彼
女
の
生
ま
れ
は
高
貴
で
あ
っ
た
が
、
い
わ
く
あ
り
げ
な
黒
い
噂
が
あ
っ
た
」
と
か
、
「
あ
な
た
は
そ
ん
な
こ
と
を
考
え
て
い
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
彼
女
の
生
ま
れ
は
高
貴
だ
っ
た
の
だ
」
と
か
、
「
彼
女
の
生
ま
れ
は
高
貴
で
あ
っ
た
が
、
わ
た
し
が
ふ
だ
ん
付
き
合
い
慣
れ
て
い
る
氏
素
性
よ
り
高
く
は
な
か
っ
た
」
と
か
。
と
こ
ろ
で
、
こ
こ
で
、
擬
似
対
立
は
も
う
一
つ
の
は
た
ら
き
を
示
し
て
い
る
1
素
材
に
対
す
る
ポ
ー
プ
の
態
度
を
伝
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
そ
う
い
う
家
族
関
係
は
、
な
ん
と
間
抜
け
な
こ
と
、
こ
の
不
運
な
婦
人
の
美
質
に
と
っ
て
な
ん
と
見
当
ち
が
い
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。
だ
れ
だ
っ
て
家
族
も
父
親
も
あ
る
。
名
門
の
出
自
を
誇
る
人
た
　
　
き
よ
う
ま
ん
ち
の
驕
慢
を
ほ
め
讃
え
る
な
ど
と
ん
で
も
な
い
。
ま
た
、
た
ぶ
ん
名
門
の
出
で
な
い
読
者
の
俗
物
根
性
を
ほ
め
讃
え
る
な
ど
と
ん
で
も
な
い
。
こ
の
素
材
が
、
幾
人
の
人
び
と
に
、
き
わ
め
て
豊
か
な
対
立
関
係
を
生
み
出
し
て
み
せ
る
と
い
う
の
か
。
わ
た
し
の
よ
う
な
独
立
独
歩
の
人
間
に
は
、
こ
こ
か
ら
生
み
出
さ
れ
そ
う
な
対
立
関
係
の
な
ん
と
貧
し
く
み
え
る
こ
と
か
」
。
こ
の
よ
う
な
手
法
に
関
し
て
重
要
な
こ
と
は
、
こ
の
手
法
が
漠
然
と
あ
る
考
え
を
い
だ
く
こ
と
を
読
者
に
ま
か
せ
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
ま
た
、
そ
れ
を
、
読
者
の
心
の
奥
に
残
し
た
ま
ま
に
し
て
い
る
こ
と
、
で
あ
る
。
（
岩
崎
宗
治
訳
『
曖
昧
の
七
つ
の
型
』
岩
波
文
庫
）
　
こ
の
エ
ン
プ
ソ
ン
に
対
し
て
、
グ
レ
ハ
ム
・
ハ
ブ
は
同
じ
個
所
を
取
り
上
げ
、
「
こ
の
四
行
は
一
見
明
晰
に
み
え
る
が
、
（
明
ら
か
に
わ
ざ
と
）
人
を
当
惑
さ
せ
る
」
と
言
う
。
死
ん
だ
女
性
を
「
と
て
も
愛
さ
れ
て
は
い
た
が
敬
わ
れ
て
は
い
な
か
っ
た
」
「
と
て
も
敬
わ
れ
て
い
た
が
愛
さ
れ
て
は
い
な
か
っ
た
」
「
愛
さ
れ
敬
わ
れ
て
い
る
」
、
こ
れ
ら
の
ど
れ
な
の
か
を
、
は
っ
き
り
決
め
る
鍵
を
読
者
は
与
え
ら
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
「
彼
女
の
親
戚
は
身
分
は
低
い
が
、
父
親
は
立
派
な
の
か
（
お
そ
ら
く
彼
女
は
私
生
児
だ
っ
た
の
か
）
」
、
「
親
戚
は
立
派
で
あ
る
が
、
不
幸
な
家
柄
な
の
か
（
両
親
は
身
分
違
い
の
結
婚
を
し
た
の
か
）
」
、
な
ど
と
様
々
な
疑
問
を
呈
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
プ
ラ
イ
ド
傲
慢
の
問
題
に
つ
い
て
も
曖
昧
で
あ
る
。
　
結
論
と
し
て
、
こ
の
四
行
は
不
明
瞭
で
曖
昧
で
あ
る
ゆ
え
に
、
力
強
く
、
自
己
の
本
心
を
現
わ
す
も
の
に
な
っ
て
い
る
、
と
指
摘
し
て
　
　
　
　
ポ
ー
プ
を
読
む
た
め
に
（
松
島
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＝
二
一
二
ポ
ー
プ
を
読
む
た
め
に
（
松
島
）
＝
二
四
い
る
。
そ
し
て
ハ
ブ
は
ポ
ー
プ
の
曖
昧
さ
を
「
第
八
の
型
」
と
規
定
す
る
の
で
あ
る
。
　
夏
目
漱
石
は
「
山
な
ら
山
、
川
な
ら
川
を
詠
じ
て
必
ず
し
も
其
山
や
其
川
の
幻
影
が
出
な
く
と
も
、
其
は
彼
等
の
顧
慮
せ
ざ
る
所
で
あ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
る
。
ロ
ハ
そ
の
文
句
を
通
じ
て
古
典
文
学
に
顕
れ
た
山
や
川
の
想
像
が
浮
か
ん
で
面
白
く
な
れ
ば
可
い
の
で
あ
る
。
」
（
『
文
学
評
論
』
第
五
編
「
ポ
ー
プ
と
所
謂
人
工
派
の
詩
」
）
と
ポ
ー
プ
の
詩
の
読
み
方
を
教
え
て
く
れ
る
。
結
局
、
ポ
ー
プ
の
詩
を
読
む
と
い
う
こ
と
は
、
「
古
典
主
義
が
め
ざ
し
た
、
形
態
に
よ
る
虚
構
性
」
（
須
賀
敦
子
『
時
の
か
け
ら
た
ち
』
）
を
ど
れ
だ
け
理
解
で
き
る
か
に
か
か
っ
て
い
る
の
だ
。
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酒
井
幸
三
『
ポ
ウ
プ
前
期
の
詩
と
試
論
研
究
ー
ヒ
ロ
イ
ッ
ク
・
カ
プ
レ
ッ
ト
の
言
語
技
術
』
（
あ
ぼ
ろ
ん
社
、
一
⑩
お
）
　
　
　
　
『
ポ
ウ
プ
一
八
世
紀
の
拝
情
詩
ー
パ
ッ
シ
ョ
ン
と
ヒ
ュ
ー
マ
ー
の
詩
』
（
あ
ぼ
ろ
ん
社
、
一
〇
G
。
刈
）
酒
井
善
孝
『
ポ
ウ
プ
』
（
研
究
社
、
一
〇
G
。
9
高
橋
康
也
「
ポ
ー
プ
の
む
ず
か
し
さ
」
（
『
英
語
文
学
世
界
』
一
九
六
七
年
三
月
号
）
矢
野
禾
積
『
ポ
ー
プ
』
（
研
究
社
、
一
㊤
誤
）
サ
ミ
ュ
エ
ル
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン
、
中
川
忠
訳
『
ポ
ウ
プ
伝
』
（
あ
ぼ
ろ
ん
社
、
一
Φ
O
卜
⊃
）
夏
目
漱
石
『
文
学
評
論
』
（
上
下
）
（
岩
波
文
庫
、
一
〇
°
。
㎝
）
（
英
語
英
米
文
化
学
科
　
教
授
）
ポ
ー
プ
を
読
む
た
め
に
（
松
島
）
＝
二
五
